


























































































































??? ?? ???? ?? ?? ?? ????
1884?85 ???????? ? ? ? ? ?
1888 ??????????? ????? ? ? ? ?
1888 ????????? ? ? ? ? ?
1889?91 ???? ????? ? ? ? ?
1892?93 ??????? ????? ? ? ? ?
1894 ??????? ????? ? ? ? ?
1896 ??????? ????? ? ? ? ?
1896 ??????? ????? ? ? ? ?
1898?99 ??????? ????? ? ? ? ?
1911 ???????18? ????? ? ? ? ?
1915?28 ????????? ????? ? ? ? ?
1925 ???????? ????? ? ? ? ?
1927 ?????? ????? ? ? ? ?
1932?37 ????? ????? ? ? ? ?
1935 ???? ????? ? ? ? ?
1936 ??????19? ????? ? ? ? ?
1943 ???????? ????? ? ? ? ?
1949 ???? ????? ? ? ? ?
1954 ??????? ???????? ? ? ? ?
1955 ???????? ????? ? ? ? ?
1963 ??????????? ????? ? ? ? ?
1969 ???????? ????? ? ? ? ?
1971 ??????????? ????? ? ? ? ?
1972 ??????????? ????? ? ? ? ?
1973 ???????? ???????? ? ? ? ?
1976 ??????????? ????? ? ? ? ?
1978 ??????????? ???????? ? ? ? ?
1979 ???????????? ????? ? ? ? ?
1979 ??????????? ????? ? ? ? ?
1981 ???????????? ????? ? ? ? ?
1983 ???????? ????? ? ? ? ?
















1988 ???????????? ???????? ? ? ? ?
1988 ??????? ????? ? ? ? ?
1991 ???????????? ???????? ? ? ? ?
1991 ???????? ????? ? ? ? ?
1995 ???????????? ???????? ? ? ? ?
1995 ???????? ????? ? ? ? ?
1996 ???????????? ????? ? ? ? ?
1996 ??????????? ????? ? ? ? ?
1997 ???????????? ????? ? ? ? ?
1998 ???????? ????? ? ? ? ?
2000 ??????????? ????? ? ? ? ?
2001 ???????????? ????? ? ? ? ?
2005 ???????????? ????? ? ? ? ?
2006 ???????? ????? ? ? ? ?
2008 ???????? ????? ? ? ? ?
2009 ??????????? ????? ? ? ? ?





































































































1984 0 1 0 0 1
1985 0 0 0 0 0
1986 0 0 2 0 2
1987 0 1 1 0 2
1988 0 6 1 0 7
1989 1 2 7 0 10
1990 1 7 9 0 17
1991 1 7 5 1 14
1992 0 3 10 0 13
1993 3 6 12 0 21
1994 2 11 17 0 30
1995 0 16 19 0 35
1996 2 9 24 1 36
1997 1 14 43 1 59
1998 1 17 65 1 84
1999 3 14 46 1 64
2000 3 18 77 2 100
2001 3 16 57 0 76
2002 0 18 74 0 92
2003 2 12 69 1 84
2004 2 17 72 1 92
2005 3 14 72 2 91
2006 4 15 62 2 83
2007 1 15 67 1 84
2008 1 12 76 1 90
2009 3 11 71 1 86
2010 3 11 76 0 90
2011 2 10 69 1 82
2012 1 13 92 1 107
2013 1 13 100 2 116
2014 1 18 72 0 91
???? 45 327 1,367 20 1,759


























































































































































































































































































? ?? 9 1 10 21.74
?
?? 9 1 10 21.74
??? 4 4 8 17.39
????? 1 3 4 8.70
?? 2 1 3 6.52
?? 1 0 1 2.17
??? 17 9 26 56.52
?
????? 2 3 5 10.87
?? 2 1 3 6.52
?? 1 0 1 2.17
??? 5 4 9 19.57
??? 1 0 1 2.17
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